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La mobilitzaci6 va comencar abans del 19 de iullol i ha seguit des pres
perque els fronts combatius no s6n pas' tots del matelx caracter. Potser hi he
illg� que no s'ha sentit mobilitzat d'aleshores enca: es, aquest, l'unic que pot
ara esrrenyer-ee d'aquestes disposicions que per altra part, no renen fins ara,
for�a de cap decret.
La guerra que el pobleespanyol.soste contra el feixisme, ha de'mobilit­
zar tots els homes que ringuln eonsclencta del seu deure i amor a la ceuse de
Ia Jlibertat. Per abatre el feixisme, erigit en defensor ferotge de tors els prl­
.. vilegis Ieudals 'qe l'organlizecio burgesa, no s'han de regatejar esforcoe de cap
mena."
I sobretot, .c�! �ue tot hom es faci, carrec que ,una guerra es una guerra i.
que nomes hi ha una m�nera de guanyar guerres: amb tecnicismes iamb dis-
cipfina. :
,_ Al cap de setantedles 'de llulta es equesta l'(mica conclusi6 que ens cal
8cceptar.-
'Cal .que es mobilitz! fothom en les rasques, que esngutn mes al §eu ebast
per tal d'ajudar e1 front.de bafillla�' Ala lrera,guarda hi ha tasques enormes a
,








d i r lIibertinat­
gee
NUMERO SOLT, 13 cta
SUBSCRIPCIO, 2'50 P ESSETES MES
La situaclo general del movimentHi ha hegur aquesrs dies una certa inquietud a I'entorn de les dtspoelclons Estern en un moment culminant de ,(jue� s'han pres 'per part del Gov�rn d� lia Generalifat de Caralunye, amb rete- � i la guerra antifeixista. L'esforc deses­rencia a preparar ,una, mob�litzaci6 general, perat dels rebels en arecer la reglo delCal que ens acostumern a, pensar que ens trobem en plena guerra, cose. Centre es formidable. Cal doncs comque per rrober-nos nosaltres.una mica lluny dels fronts de batalla semble que deiem ahir, fer le guerra, amb totesoblidem amb 'certa facilitat.
les seves consequencies iamb tots
dre la victoria r�prda·.
. ,
.' ,Gal 'SOOFelotijlimin:ar .18 pensadall'" Yorganitzacw de Ie-s iniciatives par�,
titulars: tots el-s e_sfor�os han de cenyir-se d'una manera matembtica a una
sola discipHna que avui,cQm aVId; nom�s te una sola directriu: guanyar.La rnobil�tzacio, no ba.de ·decretar .. se pels defensors de Ia Jlibertat. ja h�
esfern des de, comen�'6r.la, guerra. ja ho' estern de. sempre perque al capdavall
aquesfa guerra no es res m�s que un episodi mes- de la lluita entre dues con­cepcicms soc�als: la'dels explotats i la d:els explotadors.
La columna "Jaume:
firaells" ,cap a Madrid
L'Oflcina d'}nformacio i Correspon­
dencia, instal:lada a l'e!Stafge social
de Ja J. S. U. (Rambla 'de Mendizabal,
32), a darreres hor�s d'ahir a la, nit




Per a ells, per als nostres fills han
cjl'esser els fruits saborosos d'aques­
fla gran vicforia ,acon�egQjda amb les
vides sagrades dels t'rebaiIad<?rs es­
panyols.,
r� bores d'aquesta tard,a sorHria de Si arribem a fer. de tots els nens
B�rcelona en dh'e,ccj6 cap a Madrid , I'immens exercit de soldats de La Pau
la Columna !lJaume GraeUs» de la, i del Progres I'ograrem apartar per
qual form en part mes de cent mataro­
nins i alires tant� companys del Ma-
. . . .' , ( �
resme.
Procurarem, estar sempre el'millor
inforfuats possible per -a poder posar
totes les dades' a' coneixement d�ls
sellS familiars.
els seus sacrificis. Interessa atacar
d'una manera eflcac i raplde a tots els
fronts amb I'objecte clar de descon­
gestionar d'enemics la regi6 Centre.
L 'ofens iva dels llelals es ja un fet a
tot el Nord d'Bspenye. D'aixo, pero,
no n'h! her pes prou. Cal ata�ar a tot
arreu i impedir que els rebels avencln
un pam rnes al sector del Taio, punt
neuralgic del moment guerrer.
A aixo s'encaminen les ordres die­
fades pels governs de Madrid i Bar­
celona. El de Madrid ha mobilitzat ja
les )Ieves del' 1933 i 1932, amb les
quais la defense i la conrreotenstve
pot rester assegurada.
Entretant, a Barcelona e's mobilitza
tot el personal tecnic i especi�litzat de
l'exercit amb el qual es crearan rapi-.
lIamenj uns quadres de-comandament'
que serviran per ensenyar la instruc­
cio rnilitar a tots eJs ciufadans, que
restaran sempre ptmdents de la mobi­
litzaci6 general..
Aixo es la guerra. Han hagut de
passar mes de dos mesos perque
.
al­
�ii s'arribes a convencer-i encara a
contracor-que le guerra te unes lIeis
immutables. I equestes Jleis de guerra
han hagut d'esser acceptades per tot­
horn perque-e-mes que tot, mes que
cap altra cosa -:-el que cal es guanyar
la guerra.
Per alxo deiern que ens trobem en
un moment culminant.
Fins era s'ha obstaculitzat i s'he
vencut I'en ernie, mes que amb altra
cose amb l'entuelesme iamb el sacri­
flci. Per aixafar totalment el feixisme,
ara caldra poser-hi I'entuslasme i el
sacrifici, condensats en l'exerctr del
poble, lnstruit, disciplinat, militaritzat
del tot. Aixo es l'exerctr. La diferen­
cia d'aquest amb el facci6s no radica
en el vestuari i en les tactiques sin6
en l'ideal que es defensa.
Fern la guerra. Fem-Ia i vencerem.
Les notlcles d'ahir son bones a tots
els fronts Pero la situaci6 esta un
xic estancada al sector del Tajo. De
totes maneres, que a ningii Ii passi
pel cap que la guerra es pot perdre •
. No la perdrem; pero no n'hi ha prou
d'aixo: cal fer-Ia curJa, cal vencer ra­
pidament i portar la pau al pais d'una
manera immediafa.
Amb I'esfor<; i el sacrifici de tots,
aixo es relativament facil d'aconse­
guir.
Obselver
vida, donant-li un carac!er' psicologic
det'erminat. For<;osament ha d'influir
el dira de, dema en aquesta infantesa
d'avui que ens contempla estupefac­
tao L'Escola Nova ha d'arribar a
d'aquest repugnant instin! destructor •
Es d'absoluta necessitat que els nens
tornin aviat al redos de l'Escola, mare
amorosa que els ac.ollira af!1atenta en
el seu si i els protegira i els defen-
aconseguir que en la generaci6 nova sarlJ de tots perills que els escometen
els ho�es 'evolucionin a un g�au de . diariament. Si arribem a lograr que
perfeccionamenf mes elevat, desfer- els infants estimin l'Escola, lIur Bsco-'
rant tots' els atavismes i prejudicis' la, haurem aConseguit molt. Que el
GJue encara enc�denen el genere'hu- nen ve'gi en l'Escola el fogar del Tre­
rna: i desvetllant i impulsant els senti- ball, lIoc plaen! i agradable on la se-
I
Qen co�fian�a en" si'mateix i sentit de
personalitat i la .comprel1si6 de _9ue si
�vui' els seus pares i" germans es
yeuen �Qligats a destruir un !l16n ca­
quc i, corcat es per edificC}r un nou
m6n pie a "vessar de joia i"d,e felicitat,
�n tots" els nens seran c�msideMts
iguals, on tots. tindran una mateixa
. e�co�a Hgualtat de' condicions: Fern .. '
Ic!>s VeUTe que no tots els homes s6n
drreats, que el� �os)re<s no��� �6�
bons i Ironrats, ' i ·que lIuiten :",er ''8.f
. _ 'P-orm�f\�part d'aques1es milf.cies el'-, e�l�, _per al. �eu benestar-�
0cainpi6 'd'esquf� del Mar�sme: en Jau- . 'Les imatge,s .qj1e es graven en res­
me Uopa-ri�'· i �i�". campi�ns ,i'i3tletis::' ,p�rjt d.ei nen al;Tlb una fQr<;a colpidora
m�, U?parl, -Jber�, Jane. C�t, etc.
�
en �q.uest'tl edaf' teneit" una transcenBona sort, companys!·
.�
dencia decisiva en la re�ta de la SeVG
que dormita letargica en el subcons­
cient de molts homes, Hem de fer
sembra a tots vents i a tots els horit­
zons; escampem els raigs de Hum
pura'a--tots els ambits; claregem els
cervells lIan<;ant la lIavor fecunda del
saber a tots..els solcs; la collita sera
magnrfica com un sol; haurem creat
una 'generac'io dignament humana.
: Hem vist els infants que aquesfs
d!ies tambe juguen a fer guerra i a fer
. r�volucio pels carrers de'la ciutat en
. �ig-de 1(1 ind�fer�ncia �eneral. No hem
pogut, ocultar I amargor que ha pa.­
tit el' noStre cor, nosaitres que bern
.
lluitat tant i pensem lIuBar . encara
molt rnes, per tal d�allibera'r al nea
sempre mes els, horrors de la guerra.
de lIur sensible -imaginaci6. Hem de l11ents generosos que ctormiten corn
apartar dels nostres infants la visi6
.
anestesiats al fons de l'anima huma­
druel cJe tanta destrucci6 i de t�nts na,- sentimenfs,�que faran impossiblestrims, i que g�rIl1inj �I.fo;s del seu els colerics arravataments d'ira i de
esperit un odi pregon i sublim al deu . salvatgeria. Hem"d'arribar a destruir




1\ les 'tres d;aq�esta' tarda h�n p�r­
tit cap a Barcelona, per tal d'in-corpb­
rar:se,' seize companys de la U. B, C.
loca.l,. el� quaIs- formen ,;par; de"" les'..
miHcfes alpines apti-felxistes. '
yan completament" equipais amb
excel' lent material �'alt� muntan'ya��'
.
va per�onalitaf esta p�r damunf de
tot, respectada pels mesfres diligents
i afectuosos la missi6 fonamental dels
quais sera encarrilat moUes de les
suggerencies de !'infant PH la Hnia
recta d�1 be, En la nostra Escola so­
lament imperara la llei de I'amor que
es la excelsa llei de la vida. En la for­
nal de I'Escola hem de forjar HO­
MES, res mes que HOMBS.
Initio
.
NOTES DE LA COMARCA
,Sant Vicen� de ,Mont-Alt
Bn la sala d'actes de l'Alcaldia es
celebra divendres una important reu­
ni6 agricola, expressament convoca ...
da per l'Aj�ntament per a donar com­
pliment al Decret de la Conselleria
c;l'Agricultura i Proveiments relatiu a
.,
2
ta sindicaci6 obligato ria dels con rea­
dors de la terra.
Hi assistiren tots ele agrlculrors de
Ia locelltar.
Obrl l'acte l'alcalde company Iosep
Brunet, el qual digue que per a donar
compliment al Decret de la sindi�aci6
bavia cregut avinent convocar la re­
uni6 per a assolir que aixl que apare­
gui el Reglament Ia estiguee tot pre­
parer per a que pogues rutllar el Sin­
dlcar Agricola en benefici de I'agri­
culture local i de Ia de la Comarca.
Parlaren despres els companys
Llorenc Anglada, de Metaro: Roc Bat-
1I0ri, de Vilessar: Joaquim Vila, de
Pineda; Ioaqulrn Villa, de Sant Pol i
Rafael Bertran, d'Arenys de Mar.
Tots ells comentaren amb profu­
slo de deralls la nova estructuraci6
que es vol donar a I'agricultura, refe­
rint-se ales Calxes Rurals, cria d'a­
vlrarn, col-Iectivltzeclo de cornpres i
vendes, sembres de petates i altres,
Tots els parlamenrs varen esser
escoltats arnb molta atenci6 i sub rat­
llats amb aplaudiments -,
51 president del Sindicat, company
Francese Farran, el qual ocupa la
presidencla per invitaci6 de l'alcalde,
clogue l'acte amb una salutacio al�
companys que havien fet us dli! la pa­
faula.
(SCOlD' nOUD UnificH�H-
No havent estat encara designai�' pel Comi­
teo Central de l'«Escola Nova Unificada- '�ls
professors destinats ales Escoles de la nos­
tra poblacio, el Comite Comarcal fa avinent
que les Escoles que d'ell depenguin,
no s'obrirari fi�s el:' proper dilluns,
dia 5 d'octubre.
" -




guin colIeborer d'una manera efecrl­
ve-e la granobra humanitaria que re-:
.present�procur�r :_ pels qui lIuiten
Correspo�sal
Relaci6 de Hanes que .han entregat.
els comersos de Matar6 a la seccio
femenina del «Centre Republica Fede­
ral- per a confeccionar Iersels per a
les milicies.
Iosep Mafiac� :'79. itroques de' I1a�a
anglesa dob!e.
Josep Cast�ny, Riera 47, ha entre::_
gat 7 quilo$,3J.4 de lIa na.
C. Comes Serrat, Sf Cristofor 12.-
,. J ... �.
Dotze sueters confeccionats ..
Josep Rodon, Rier:a 61 i Barcelona'
1. Cinquanta troques llana anglesa.
Modes Pons, Riera 51. Cinquanta
troques lIana anglesa.
Com es p'ot veure, la crida que la_
le Seccio Femenin.a.
Man�niiia c�... M�ja •.
�eres finisslm cPetronio}
MORALES PAREJA _; XERES
Dl"olUath MARTI flTE - MATARO







Bs posa:a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia:Z9 de s.etembr.e.del
1936, segons consta a ratta a poJer
d'aquesta Alcaldia, el premi '.de vint+
cine pessetes ha eorrespost al
ci6 de gener�s augmenti ..de manera.
Subscripcio' I�).considerable. '"La g�erra te, com t�t-:
hom sap, les �eves exigencies i u�a­
- de les mes peremptories eS'sens dub-' Roig InlernaCi'onal, pera tols ,els
te la de pfocure;tr veneer un dels meso
temibles enemies del soldat dels nos-:
Milicians ferits
Suma anterior. .'. 8.197'20 ptes.
Rosa Masague . , • . ,. .. _ 1 '- lI>
MiQuel Ferrer � .• 0'50 III '"
lsidre Manen . . 4'- �
































tres exercits: el fred.
La Secd6 Femenina del Centre Re­
publica Federal, consdent de la� res-
Numero 559 1-
Bis numeros corresponenfs, pre­
miats amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
059 - 159 - 259 - 359 - 459 - 659 -'
759 - 859 - 959. .:
J
Matar6, 29 de setembre del 1936.
51 Conseller de Governaci6,
JOlep Abril.
ponsabilitat que te una bona aetuaci6 Leocildia Qlaria :.
c:r la reraguarda, s'ha imposat .Ia mis- Ramona 05.. . .
1316 de confeccionar prendes' d'abri� Josefina Torres •
pels nostres germans que lluiten als
Montserrat Rave.
.. B . .Jose .
fronts de combat.p�r aixo prega no� j.Or(lnias. • .
vament a tots els co'merciants de Ma-
.
X. X:'. . . . . . ..
Cohxita Carbonell" .
------------------------------------------�-----------------
f'amila 'Castro . . . •
Modes Pons .."'Banc::o Urquijo CatalAn·· I
Dimidli salill: Pelll,l2·lattlllll [J,llil ZUIU.DUD passelas lparlal de !mall. Itl·Telilln ImiIIDlreccioos tel�rlilic. 1 telefbolca: CATURQWJO .; Magaf:tems .. I. 8.rc�loDCt. (Barce!o�!!) I
AOS!Npes I DELEOACIONS ! Banyoles, LR Bhlbal. ealeUa, Olrone, Mln- ,
re•• , Ma'lrO, PlllmOI, Real, Slnt FeUD de Oafl:oll, SUlel, ToreHO, Vh:b,
, 'J
' VIi�no91 I OeUru .' .
CorreapoDaal del BaDe: d'Eapanya a Are�ya de Mar, ·Blnyoleo. L. Slabal,
. ..... Matar6 I Vllanova I Geltr4




Pere Sur is . . •
joan Parull. .
" :
Un grup de simp-alitzants .
Josep Pera·. . .
-
· J, Roig .•. '.
Gabriel BelJsoley.
Andreu Castan� •
Andreu Padrosa. • • •
Antoni S !SIva .
· Emili Pena .
·
Pilar p'uig •
cBlnco Urqaljo. . • • • • • • Madrid • • Ptel. 100.000.000
c Sanco Urqaljo Clallln:t • •• Blrcelona. • 25.COO.OOO
cSlnco Urqaljo Vlzcongldo:t. .• BUblo.. • 20.000.000
«Sanco Urqaljo de Oalpl1zcol:t 1. Sin SebasllAn '. 20.000.000
cBlnco del Oeste' de Esplftl. '. • • Salamlncl.. >. 10.000.000
cBlncoMInerolndo8triai deAltorl... Oljon. • • • 10.000 ..000-
cBanco MerclntU de Tarragons • • rarrllonl. ••• 3.000.000
La nOltr. exien••• 'oralnUzacl6 blndr,a compta 1mb PUlall, Aa�nclel, Deleg••
cion. i Corretpon.IJI en totelle. place. !d'E.panYI ! eJl lolel Ie. capUal' I
placel m�1 Important. del mO..
'
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.
J,
Suma 'j segaeix. '; 8.301'65 pIes•.
. Continua :oberta la aab8cripe:i6�
Trameteu' els dooatiiis' anocal del Par­
tit Sociali�ta U.ai"�at de CatalaDya,(a�tlc:-··
Col'lelli Cor d� Maria?.;>_, .
IU matelx qlle les restaDts DepeDd�ncles del BaDe, aquesta Ag�Dcla. que ta.I'Bafabliment haDeml mta
anile de la localltat. realitzll tota meDa d'operaclona d� Banea I Boraa, t.ls com deacompte de lIetre•.I de !eupoDa, obutura de crOdlta, trana(er�Dclea • girs sobre rotea lea poblactoDs de). Pen(naul.
�
I $Ie restraDger, etc" etc.
,
Hor.. d'bUcllUl: de�' a •• 'matt, :d� (32.� t8J"�a I-I
"
DI....,t_ .del' • t
Subscripcio ' publica
per a etendre Ies despese8 de la
Assistencie social, families de vo­
Iunteris que Iluiten coillfa el f�i;_
xisme i per a obres contra I'Atur
torcos que soste I'AjunlBmenl de
-Malara
Sarna lllsta anterior .• ..
Estanisleu Vigo . .
. '''ObfE'rs Casa-DeI6s, 4"11 set•.
-
.
Pere Ortigo8a . ... • .'
.
Obrers Case Vinardell; C.N.
t.�i U.:G.T. '. ">, . .
Obrers eeccio fllats i peons
Ili�ia 3 Cas a. Marfa. . .
Maquinistes i Standards Ca-
'
sa Fohtdevlle i Torres. .
MaJ1yari� Casa Fomdevi la i
Torres _: " . . . .
Bob'nes Casa' Fontdevila i
",,' Torres . .
�
'<'.' • • ..
Rea.seguidores i telladoree
Case Fontdevila i Torres.
Obreres Cesa Marti Estreny
2.11 vegada. . . . • .
Repassadores punt d'egulla
_ Casa Marfa ':'" ".
�v ".}.i;. l .. "
•
.(
Maquines" cosrureres i una
gregufsta Case Marfa "'. . � ,
per un ldeal=-abric en aquests temps Obrers 'Case Ribas i Julia":'.
Cine mulaires Casa ron'd��..:Inrernpestlus. vile i Tores . . . . .
Els donatius poden ter-se al local . .5ecci6�Nova 'contecci6 Cilsl!
del C. It F. tots els dies i a nom de.: Marfa.;.".. ...•. •
, Obrers-Case.I. Vila de vall .
-
Obrers Ca�aJ. Colomer Visa 'f
. A mesura que v.agin-arribant ers do- Oorers i o6reres' Casa Pere'
natius, seran pubHcats a Ja premsa Ferrer, 4.11 selmana. . .
per a satisfaccio de-Is donants i, a 'Ia
. Obrers i obreres Casa Soler
B�lerie5. i Bobines C. Marfa.
vegada per a coneixement de la ciutat. .' .' ,'.,.-Mon.a'dor C. Marfa. 2.11 set.
Ciutadans: No regategeu esforc;os Aprest, homes i dones, Ca-
en _aquesta, hpr&. transcendentaL� pel ,sa Marf.d.. A
II s'Ztmana·. .
Conf ..:cci6. Many�ria i 6 set­
manals easa�Asencio 2 II s.
Obrers 1 'obreres Casa Vda ... ' ',�
;per �O c�nUtr!1 poden rei 'rul 'bOl! �b.· ..... !lllia'Ginesta'" . '. -.' ·or...
',equtl amb
. , SecciQ ,repulltaJ: Japl't.es Casa
Marf�, 4,11 s�tmana . • .•.
Planxedores C. Marfa� 3.11 s.
'6b;e!'s Manufactures- Golia't
S.2cci6 Coitons .,� '. • .'
nostra Secci6 Feinenina va fer per DfttJ!lJlea·los cn les. bon� •. ;endel de .' Obreres Mr-n..l,lfactures Goliat
\::'
-
Filatura elisa t-:1arfa '. : .
mitja de les planes de LLIBERTAT co; qae"i,.9re••-p..orIC�lj, pet., Pastisseria, . -- '-{ . "Personal �(hom�s) Cas a" !%:
men�a ja a don.ar els seus fruits... � BAT�T.
"
"
·' • ...Ruai.x ".:;, .. 'r'•• '.?:..
Bs altament neces.s9ri que I'ap,o.rta:
.
Recllptaci6 Secci6 .. dones de
Casa M"LE' S.,A..· � ': �
Ob�ers Casa Brufu'u . ,;.. �-
Obrers Casa Fill de Roca i
a profit de rf10spital del Socors
.
'�:;;r:d� ��r�r:� c��a Ym: '
bern 05: A.'. • .'" >. • •
Obrers Cas.� Iqidt13�ries M!n- , .
gu'ell S. A. "".' •
Obrers Ca,sa Marchal. • •
Obrers:1! oorere.e Casa'Rafel
S. l\, ... � .. ' , ..... _., .'�'
Szccio .. b0.t0nair�s �C. Fonl-
devifa i'Torres . . . •
SecCi6 Re-mallos£'8 C. Marfa
Enric Ramis, benefici de 1850
·
HIres d.e benzina. . •
O�rers Casa J. Torrellas. •
josep Angla'da'Lasplasas
Barlomeu Llluch. '. ,'1.
CQoperativa Arts GraHq.ues.
Amadeu 'Boba . . . . .•
Anci�eu Casta fie.
.
. . . .
Obrers i obreres Casa Mol-
fort's. .. '. . • • • •
Obrers ,Casa R. Domingo . �,..,
Obre;s Casa Font
.
Joan Pral ;-. .'. � • •
J. C. . .....
Josep Pujol Poch, benefte:i





































































III joroaler:es ' •. � ' ..
Victoria Ribas en reJiresenta-:
. ci6 pelfa Casa Marfa ., • a6'-., 12'50See:ci6:Morrona-oa 'C. MlI�fa 'eo
, 1'-�'Dues niaquinistes C:,Ma. rr�. '. 500';';""
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San Antoni. 7 (al costar de Correus)
S'ensenya: Gram{fli.que� catal.an.a i castellena, Aritmetlca i Correspondenelamercantll�! I el qUI UllgUI preparaci6 sufJcient, en Ires mesos IeCompreblttter per Doble Partida. '
PRIMERA EN�ENYA�<;� i Especi!llitat pels qui ell! costa d'aprendre 0 pelsqUI vulguln fer-ne molta via.
OBERTURA. DE CURS EL 1.er D"OCTUBRE
. L�I�ONS: MATt, T�RDA I VBSPRE
_
La no tela de la mobilitzaci6 que de
a a veneer la guerra porten a cap els.-car •
.Governs de Madrid i Barcelona corte-
gue ahlr per la ciutat 'igua! que
un re
_guero de po[vora, , .
I natura/ment, c
·..m sempre, tothom
lei� el comentari a la mesur�, del seu
_gust.
(lor que es demanar molt, en les ac-
.tuals circumsttincies, voler que el pobte Havent pres I'acord el Cornlte Co­
.sigul estotc, perb de totes maneres ,!-O, marcell de I'Bscole Nova Unificada de
hi estaria pas de mes que commies no habilitar de- moment l'Escola de
,.menys I, en canvl, procures /er·1fb ml- Iaclnr Verdaguer (Dr. Valde), tots els:
uor. alumnes inscrits a I'esmentada Bsco-
Perque, estem cansats de dlr ho, en I 6
" "
. a s n pregats d'inscrlure's de nou
:.temps de· guerra s'ha de saber obeir t ','pode�t'escollir les Bscoles que con:
.callar, lsi s'obre la boca per dir algu�· slderln mes prop del domicili.
na coso, s'ha de procurar sempre dir
tun sols auo que pot aixecar la mo.ral
lcfuladana I mai dels mats comentar en
urme« desfavorabtes I a captlci perso
,nal allb attre que en el Ions no porta p_
res mes que avencer 1 enemic.
Ara s ha decretat una mobilltzacio
.,pels governs .que represenien del tot el . Unificada, per tal d'elevar el nivell
�mtiment anttfeixista -aet pais. ... cultural de la joventut,le en .p:-�jecte
£1 nostre. comentari no es altre que- le.nyae- Popular - C.nyae Ext", Ia celebracio d'una serle d'ectes. dels
"aqufst: Com que per guan;yat: la gl:ler:, ....
s"- Conyac "jull. Cesar
c' !
�qua1s el primer ha estat confiat ai, seu
.Ta no cal plilnyer esjor�ds, vlnguin en .-.... 'de la "Clii� lereslllla P'!e,S!:d�nt;,,�amar�da P.�Squal Carnia-
,bona hora aquestes brdres,.,
_,
.'.)
P ,:' M.9 R ALESPA Ri�J A go; ei qual con.ferenciara sobre el _te-
lsi s h(l d'anar 11 la mobillfzacttj'ge;;'; qae 'ellii;mlrci dell ballil belJ!ldori _ m,a' �La muj�r y!sta por_Murillo, por
,nero/, hi anirem,
\ :; -_ piposUllrl: �ARTI Plfe'_'M"TARO Cervant'es y por �n ob�er9'�, tenint




4. �. U. (Rambla de Mend-izabal,. 32),'
Il/uitarem, i veneere�, i �(lrii�m �( ',NOTES O'PICIALS dema d'ijous, a dos quarts d'e nou del
,cal, perqu� �sset: �ntildxista v�l d'tr ex 'll,.' '�espr�,,� . "", '.
J •
l,tOIt ,.lmportant :'po�ar-se a tot per ensdtrar ,elJel�isri;ze� Pel tema a desenrotlla'r hi s6n con-
I despres, si col.celebr.ar La g;an .vic' 8s fa saber a tots el�dutadans,que vidad.es'totes les companyes del p, S.
torla, i�mb� La celebrare..,'{l; 'Amb'enfu-, .r�xpedici<i:qJl�' sJ.n:t p�rif>._d1camet1t .per.. U. Hambe les Jovenjlits�
.sii1$me {amb jota.
a portar encarrecs BIs' m1licians que' El-Cbmite "
Perb t�mb� a11!b a�u,elia pu(Zto .d;;$·,� p�iten aI front'd'Arag6, sort-ira d'ara
toicisme del quaIl parlavem abans, 'pet
' �ndavant tots els dijous, 0 sigui. una
,\ b'
"
. . vegada a Ja' setmaria.,:Qut: sa em qu� !ca victoria. de �em{L ,e�t I , "'. , ,
el orimer pas de 'Ia -nova 'iluiJa�qu�"e�s I �na setmana s amra'al sector d OSA', �
'
__ • '. D.elegad6 de Matar6
(haarti de porlar lata men! al irlom/ de - ca I I altra al de Sarago&sa, de forma
-
;, Aquesta Oficina 'J II 1'1dica, ha· queda t
,demO. passat.
'
que 'cada quinze.dies els rniHcians po- instal'lada 'en la' que abahs era de-
J aixt sliccessivament. Alxo es la vida. dran rebre encarrecs amb tota segu�' pendenci'a, del C�I' iegi d'Advocats,
retat,
Ekproper dijous s'anira ·at) sector
d Osaa, �. k'
Es�ola IOViJUnificada
; Cal recomenar que el proper di­
nuns, tots els alumnes, en presenter­
se a l'Bscola on est.an inscrits, ho fa­
cin proveits de la corresponent fulla
d'inscripci6, ja que sense aquestre ..
quisit no podrien e��"¢'r admesos .
Aixo h! d'esser tambe el iempe,a.
ment de iota persona que llilita per un
ideal de constan.t t renovadora per/et. �
g;16 humana;.- K. .1. '.;. Tots els qui desitjin, dones, frame-
tre e�carrecs per aqu.estat expedici6,
poden" deixac-Ios 'cern de" costum a
I'Ajuntament, .fins dimecres' al ,vespre.
a nom de Joan Lleonart Uosep SivilIa.
-81 jovent� etern optimista, va ca-"
:sant-se �om s'i res no passes a Espa­
·nya.
Per tant, els regals de 'casamen; �o
poden quedar e�rera. Ens' piau recor.:.
'
,dar que la Cartuja de Seviila conti­
nua essent la casa m�s ben assorii'da
.del ram'i la':que fe millors preus.




..A' i_.. � t.
COQvoc&1orla de Mt\tri.cula (fldal
Per Qrdre d� la Superio�itat, la Ma­
tricula Oficial restara oberta del dia 1-81 treball a la reraguarda ha ct' es":
,sere intens i efeGtiu."En aque�t cas el d'octubre fins el �5:- Aquest� �era
·cos te un doble desgast i s'ha de p.ro- . � I?rovisional, no ess�nt n��e��ari aItre:
.curar donar-Ii el maxim d'energies; requisit que l'abona,lJ1ent d'una pe�se­
,aix<> s'obte amb una alimentaci6 per-' ta i omplir el ful! que, es facilitara ,nfecta. L'Estabt'iment de Carns i Can- . la Secretaria de ,l'Institut. ;Les hores
saladeria delcarrer de Sant Joaquim" d'oficina,seran ci� 9 a 12. '
.
\I1umero ,55, ofereix les seves carns'i La m,atrfcula d'ingr�s quedara tan-
embotits Clmb tota la seva puresa.de cada e,l d!a 5,d'octubre.
,vitamines alimentoses, Davant el"por-
' Matar6, 30 de set�mbre del 1936.-:-
;tal del nou mercat. 81 Director, Man.�el Oliveras t Dal
T,292,R.·
Barba RieraDr. J.
Centre de Dependents del
Comere i de la Industria
(4dherit a la U. 0. T.)
A vis
Es prega a tots els associats de la
Secclo d'lndusrria passin per Secre­
taria durant els dies del 30 del corrent
fins al 3 d'octubre proper. inclusiu de
6 a'8' de la vetIla per fe'r efectiva la
qua'rititat equivalent a u,,- dia de sou
deetinet a enrobustir la subscripci6
popular Pro Mlllcies Antifelxfetes.
s .. 'lJ�'C�··




EI Cornlte de la Ioventut Soclaliste
.J .'_
anexa al jutjat d..: l.a Instaneia, car-:
rer de D. J'.1agi, 2, i es manifesta a
:-
,
tot� �.Ls cilJtaqans que hagin, d'acudir-
hi qu� perm�neixera oberta, tots, els .
dies oC? festius, aI matf, pe 10 a 1.
Comite Antifeixista
I .D;o"dre de: Conseller de
Defensa de Ia Generalita1 de
Catalunya s'ordena a tots efs
c�'Ps i oficials de rexerdt, re-
,rA ,
tirats per la Ilei Azafia 0 per
e4dt;,cju'e:no arri)iq a 6Q.anys ..
que es presentin immediata-
,
ment a Ia Case.rnSi Ci·,J.\rtilIeria
(Ve de la plana 4)
qUestions comercials relacionades.
amb les exportacions a Anglaterra
dels productes valencians •
De cara a t'ofenslva general
EI governador civil s'ha reunit amb
els repiesentants dels partits polltics i
sindicats obrers, excepte la C. N. T.,.
que esststlra a una nova reuni6 que.
ha de celebrar-se.
En Ja dita reuni6 s'aborda el proble­
ma de la defensa general del pafs1 de
la forma de conectar els comande­
menta de les for�es que actuen en els
diferents fronts de combat.
Orad's victories al Sud
MALAGA.- Les notfcies dels es­
trails produrrs als rebels pels evan­
cos dels lIeials d'Andalusia, han cau­
sat gran emoci6 a aquesta capital. '
515 tarda
Confetellde Importantissim8
EI President Largo Caballero ha
sostingut aquest mati una important
conf'erencla amb el ministre de l'Afre, •
Indalecio Prieto,
. .
Uns alties tratdors davant 1.1:1 Justicia�. (.' , .
S'esta celebrant a Madrid ,Ia visf�





Oviedo!! . r " 1$0; i
I .", •
Nolfcies a_rribades urgentment do­
nen compte d'haver-se iniciat aqueat
matf l'as�aJt a la capital d'Asturies.
" ��tranger .�
3.()() larUll
E8p�nya f !talis, a puUr un pinyo ,
ROMA, 30. - Comuniquen.de Ma-
_
drid que el Govern espany.ol ha de­
nun�iat_l� convenci6 de primer d'oc­
tubre de 1934 :amb italia que assegu­
rava a aquesta el control de la pro­
du�ci6 de ie� mines de mercuri de
A.lmaden.
Biblioteques Plibliques
Dt-la-Sod{tat IRIS (Me!cltJ, fJf h •
faa, 25): Oberta els dIes ItJl1t'� d41 �•
{tuns aJ dlvendres, rJ.t 7 a 10 Qfi ta sill
.
dissabtu t dies jestbl& de S a 8 ddl "...
pre.
De ia CAlXA D'ES7ALVlS (Pia,.
d'aquesta ciurat "Erico Mala- dela Lllbtrtat): Hore, de 1«IVa:�.
reiners, del dlUuns al dlssabtc, de sa...,testa,,:- ,
E 'd f'
.I • a una �l mali' de do, qllat1,. ,.
s const eraran aCCIOSOS
.
.
. .' '. . dos quarts de nOll del PeS",. RaUl HI�-




M�t��6;,: 30 seteml.>re t936., '!JelaSOCIETATMODBRNA I'R.i..




Sabstttuetx els llqutd3, gomes, ek.
Adheretx per/eetament, vtdre,-marbre
metaUs, /Usta, cartr6 t paper.
Detnaneu io -ar;eu.
Inspector Municipal de Sanitat - Mefge de I'Hospital ainU
ESPECIAL.STA. EN
-
GOLA'- NA8 - ORELLEB
Vislta: Dimarts, ai-lous I dissabres, de 4 a 6 _- �conbmiea, de 6 a 8
, r •
Diumeng�s, de 9 8 12
.
'
FERMI GALAN, 41Y, pral. (�to.iz(l# ¥pant) MATARO
TERN_JTAT (Uutadans,22 'Cuba, 41)"
Oberta de dUluns a dl�Md'u•• ·811'� J
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Servel metereotoglc de CataJunya
8stat del temps a Catalunya 8 les
vuit:
81 temps �s bo per tot el pats ob­
servant-se cel sere 0 amb pocs nu­
vote i vents forts del sector Nord a
1'8mpordll i Pellars i fluixos o mode­
rats, de le matelxa direcci6 per. Ja
resta de Catelunve.
Continua el descens de 112 tempera­
ture, havent-se registrat una mini ina
de 8 graus sora zero a l'Bstangento.
firan victoria al sector
d'Osca
L'ocupad6 de Estreche Qainto i
Monte Aragon ha e,tat un duutre
per I'entmle
EI C onseller de Defensa hil.c0!Uu­
nicat a S. B. el President Companys
el que segueix:
.cAquest matf, despr�s d'un gran
combat, les nostres forces han entrat
a Monte Arag6'n i Estrecho- Quinto.
Bls rebelsl han tingut nombrosos
morts;
SOhlin pres 8 peces d'artilleria del
12 i mIg i del 15 i mig, 1 bateria del 7
j mig, 2 bateries antiaeries, 8 metro­
Uadores i 1.000 fusells.
S'han fet 600 presoners, entre els
quaIs hi ha 18 caps i oficials.
TamM ha estat atacada}a linia de
Canfranc i hem inutilitzat 2 maquines
de tren i dos vagons plens de per­
sonal. S'han agafat 11 metralladores
i diversos morters.
Hem fet aci 100 presoners, .
A Ia Oener.ntat
E Is periodistes han estat rl'buts pel
80ts�secrefari de la Presidencia, 5e·
nyor MarH Rouret, el qual ha parlat
aixf�
- �J presidenr.aquests moments es­
fit conferenciant amb els ministres
Uribe i Tomas i Piera, sobre temes de
guerr�. Aque�ta tarda s'enfrevistaran
els ministres' amb el Conseller de De­
fensa, tinenrcoronel Sandino, i dema
bo faran amb el conseller primer, se­
nyo .. Terradelles'qile es troba avtii a
LJeida.
• Ha causot grata impressi6 la. noH_�
cie de Ia victoria aconseguida avui al
front d'Osca. S. B� el Pre�i�ent ha
Jram�s un expressiu felegrama 'pl . ge-








que pot d.llar Madrid
EI CODleller Com.rera,
victim. d'un accident
BI senyor Terradelles ha comunicat
a la Oeneralitat que aquest man, quan
es dirigien a Llelda, l'auro en el qual
viatjava el senyor Comorera he so­
fert un accident prop de Tl1rrega'. EI
Conseller de Serveis Publics he re­
sultat ferit.
,-:er�'�dfZ Valdes no flr�. mes m�1 .
A-quest .matl, el Tribunal Popular
s'ha constituit a bord de 1'. Uruguay it
.
i ha condemner a' mort a Fernandez
Valdes, aqueU famos iurge militar del
proces de Garraf.
EI proceseet ha declarer que era
anarqulsre.
Estava acus�t d'haver .comandat el
1.9 de julio} una patrulla de paisans
que !JostiJitzaren les forces 11eials.
Eis testimonis han declarat que
I'havien vist amb Lopez Varela.
Un altre preces
Aquesta tarda tambe s'ha vist la
causa contra el ca pita de Seguretat
Rafael Lloch, el qual el 19 de juliol
qjuda els rebels a apoderar-se de la
Telefonlca;
A Oovern.d6
El conseller de Seguretat Interior.
senyor Artemi Aiguader, no ha fet de­
claracions als periodistes i s'ha limi­
tat a dir que la tranquil'litat era 8bso­
Iuta.
HI tOol.1 de ,. U. R'e I. S.
.
No ila arribat encara 8 la capitaJ de
Catalunya el representant oficia} de
la U. R. S. S.
MORALES P \-REJA • Xt!�ES
Demanea semprt.:
Cenyae Popel.r
C.oyae Extra Mer.I,. Pat, j.
Conyac Julio Cesar
1)1)011'&,,: MARII fITE - MAlARa
EI diari eEl Scclallsra- diu en la
seve editor�al d'avui que el Govern
continua do�Iciliat a Madrid, sense
que Ii hagi passat pel cap la idea de
rraslladar la-seva reeldencla oficial a
cap altre lloc, cni tan .sole a Oviedo
que esta en vigflies_ de poder oferir
hospirelirat segura .
Diu que el Govern no pensa �bim­
donar Madrid, perque sap que aqul
resldelx el seu deure i rarnbe perque
sap que M�drid, no importa els pe­
rills que poguesstn amenacar-lo, re­
slstl ria d'acord omb la seve obligaclo .
. I es escomes�� de que pogues �sser
obiecre.
·AI servei d'equesre vlcrorla-ccon
tinua dient el periOdic en qilestio - n_p
dejxanm (I'oferir-se els cine �il ho­
mes bregat& que es necessiten per
a guanyar la guerra i que Madrid pot
oferir.
'. EI Govern esta ben cert de comp,­
tar: amb-aquesies voluntats inquebran­
tabl sino pensa en -altra cosa que
no· siguj guanyar la guerra. 1>
Acoba djent I'esinentat article que:
una prova palpable de que el Govern
de la Republica, rio pensa canviar -la
La .marxa de la guerra
EI comunlcat oficlal d'aquesta tarde
AI Nord
Aquest man .no s'ha � combatut If
aquest sector j Ies force�' s'han dedi­
cat a fortificar les poslclons preses
darrerament.
L'avlacio he �v.ol�t al sud de Biscailll
i:damunt Alava ha efectuat alguns-
,bombardeigs.
A·Arlg6
Al sector de Casp ha tingu: Hoc:
avut lJeuger tlrorelg. . .
AJ sector de 'Barbestre. avui ha es...
fat �ornada gloriose Despres d'un
gran combat s'ha ocupat Bsrrecho
Quinto i Monte Arag6n. BIs rebels­
han tingut mes de 100 '-morts i �olts­
presoners i ferite. EI· material de:
guerra recollit ·es abundantlselm.
Tambe 'ha estat desmonfada pels>
efectes' del nostre bombardeig una:
bateria enemiga.
AI Sud
Una forta 'columna enemiga ha ata·
cat Don Benito, perC> un auda� con·
traatac portat a cap pels miIicians ha
fet re,cular els rebels, els quaIs han
abandonat nombrosos morts.
AI Centre
A la serralada del Guadarrama,
sense novetat.
A Navalperal ha estat ataeat I'ene­
mic al qual s'han fet moUes bqixes.
Al �ector o�cide_ntal els rebels han
int�n.tat atctcar, sense resuItat.
� Al sector del TaJo, han estat' alii­
quilades divers�s patrulles eneml·
gues; i ha estat- bombardejat insis-­
tentmem una. cori:Cent·raci6 prop de:
Bargas.
Aq�esta J.11ateixa farda se sabra e"l
contingut de la sentencia.
seva reside-ncia �s el fet que_ demil,
a mes no tard.ar, fara la seva presen·
Les impressions 56n pessimistes ., tacio ales Cmts.
per al processat. EI mateix periOdic, en altre article,
parla d'aquells que s'enrolaren ales
mi Iicies 'per a formar nomes en l�s.'
desfilades. Diu que � ningu se Ii pot
demanar 'Valor i heroisme si eSfit
mancat d'ell, afegint:
• Pero els qtie s'oferiren esponta­
niament" no han d'�s'ser coyards." :
Bs lameiira d'aquells que despr��
d'liaver�se enrolat es veuen obligats
a desertar de Is seus llocs i �d'igual
� � maner-a es
_.





naVm}' aviador mimar 'Antdni Guitillnmo s que aefuen a ies files governa-
Aquest mali, aJ camp de la B6ta. menta�s amb I'(lnic fi de polemitzar Ca.rles de Vaca, sublevat
a Caceres i
han esfat afuseUats rex. cQmandant amb:e} comaildament davant l'enemic, qiue va venir a Madrid d'aeord
amb
Esquju, I'ex· capit� Yuste i els ex-'fi- defugint limb una -0 aUra ra6 en por- certs elements..
nents Perez i Gonzalez.
-
.
far ilcap,. roperaci6"i.derrotar-a"l'aa.:- Ha estat condemnaf a mQrt,
havent ..
versari. .s� ����nica1 la' s;nt;n�ia al Govern.
Insisteix en �ue �s precis anar a un US export.cions a ADgl�terra
comandamenl sense discussi6 sobre
.
Es troba en aquesta ciutat el Secre
...
L
els comb�atents i sobre aquest coman- t" • I '. . d I A bal'xadtJarl comercla mten e m
dament diu q�e ba d'a�ar el del Go- d;Anglaterra a M.a-drid .per tracJar' �e
vern i que:aix'f:es recobrara el terreny,;
,
iSegueix�a lq 'pla;ta�3j
perdut, aconseguinl-se la victoria de­
finitiva.
A ltre'S notictes
; �. • '-, ,.
� �.
t
,Una p'e�;' d, ,�o�t a: Valencia'
V�LENCIA. - A' Ia Pres6 ModeJ
._
impremta Mt;'crva -Mauro
